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Xilografías foráneas durante el siglo X I X en 
Mallorca 
M l Q U E L A F O R T E Z A O L I V E R 
El c o n o c i m i e n t o de las diferentes técnicas artísticas cs fundamental para entender el 
arte en sí m i s m o . L o s avances t e c n o l ó g i c o s traen c o n s i g o nuevas formas culturales y 
artísticas. Eso fue lo que ocurr ió a partir dc finales del s ig lo X V I I I y . sobre l o d o , durante el 
s i g l o X I X , c u a n d o la técnica tradicional del g rabado al hi lo fue reemplazada de forma 
progresiva por la del grabado a la Icsla. C o m o cs dc suponer este h e c h o tuvo sus efec tos en 
Mal lo rca y e l lo será, precisamente, lo que trataremos de articular en este escr i to . Antes de 
adentrarnos en el tema c reemos conveniente aclarar una serie de cuesl iones técnicas a manera 
dc introducción. 
La palabra xilografía^ p rocede del g r i ego , en conc re to , d c xiton (madera) y grafé 
(esculpi r o grabar) . Este término fue acuñado durante el s ig lo X I X para referirse a un 
procedimiento concre to dc grabado en madera inventado hacia finales del s ig lo X V I I I y que 
consis te básicamente en rebajar con buriles un taco co r l ado a la tcsla por lo que, según el 
Diccionario del dibujo y la e¡lampa, deberían excluirse dc tal s ignif icación los tradicionales 
grabados en madera a la fibra o entalladura. 2 Sin embargo , los d icc ionar ios y enc ic lopedias , 
por regla general , tienden a unificar la definición, identif icando xilografía c o n grabado en 
madera , i ndepend ien temen te del t ipo de c o r t e . A s í , po r e j e m p l o , el Diccionario 
l-lnciclopédifo de ta Lengua Catalana define la xilografía c o m o el arte de y ra bar la madera 
consis tente en rebajar y entallar c o n gubias y buriles las partes dc la superficie de una 
plancha dc madera que han dc verse en blanco en la estampa, dejando en relieve la superficie 
lisa que será entintada y estampada sobre el papel. 
C o m o v e m o s , la madera puede cortarse de d o s formas distintas, lo que da lugar a dos 
modal idades de grabado en madera muy diferentes. C u a n d o la matriz se obt iene cor tando 
verticalmentc los troncos del árbol e leg ido , dc tal manera que el grano sea lateral o dc corte a 
fibra, recibe el nombre de grabado al hi lo o entalladura. De esta forma se cons iguen fibras 
longitudinales que dan cuerpo al material pero que, por contra, conforman vetas d c diferente 
dureza que obl igan, muchas veces , al grabador a desviar la trayectoria dibujística. Para esta 
modalidad son necesarias maderas resistentes pero fáciles de trabajar mediante herramientas 
vulgares c o m o las gubias , los cuchi l los y ¡os cor taplumas, c o m o el peral, el ce rezo o el 
nogal , entre oirás. Es la técnica tradicional de grabado, que se ul i l izó c o n exclus ividad hasta 
bien entrada la segunda mitad del s ig lo X V I I I , no permite la rea l izac ión de dibujos 
cxt rcmadamenie detallistas ya que se corre el riesgo dc estropear el grabado después dc unas 
pocas impres iones . Es po r esle m o t i v o que las eslampas antiguas tienen un aspecto p o c o 
refinado y un tamo tosco ya que eslán realizadas medíanle líneas gruesas y simples. 
Su denomina dc esta manera a la itiairiz de madera utilizada para estampar un grabado, a la 
estampación o imagen resuliante, así como al arte dc grabar la madera. Este es el molivo por el cual se 
utiliza indislinlatucnle esle mismo lcnnino para designar eslos tres aspectos. 
5. BLAS (1996), «9-100. 152-153. 
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Hacia la segunda mitad del s ig lo X V I I I , no se c o n o c e la fecha c o n exacti tud, un 
grabador descubr ió una nueva forma de tallar la madera, a contrafibra, o sea, horizontaimcnle 
o a rodajas. N o obstante, fue el grabador ingles T h o m a s B e w i c k , nac ido cn las cercanías de 
N e w c a s i l e en 1753 , quien desarrol ló esta nueva fórmula.- 1 A esta nueva modal idad dc 
grabado se la d e n o m i n ó a la testa o simplemente xilografía. La principal diferencia respecto 
al sistema anterior cs que la madera se talla c o n buriles cn el grano icrmina! y no en el 
lateral. La madera corlada dc este m o d o consigue un grado dc dureza mucho mayor y permite 
la utilización dc herramientas más especializadas, c o m o formones y l o d o tipo de buriles que 
facilitón la labor del artesano o artista, quien cons igue de forma fácil y senci l la mayores 
e fec tos plást icos, lumínicos y c romát icos . Esta nueva modal idad posibilita unos resultados 
m u c h o más refinados y uniformes sin estropear la madera. 1:1 grabador puede irahajar cl laco 
con m a y o r libertad y en todas d i recc iones , lo que le permite conseguir un dela l l i smo similar 
al c o n s e g u i d o mediante la técnica ca lcográf ica , pero c o n la ventaja que el buril n o deja 
re habas sobre la madera. Según M' Dolores Bastida, en España, la irradiación del grabado a 
la testa no tuvo lugar hasta mediados de los años treinta por influencia francesa,' 1 lecha un 
tanto tardía, según nuestra manera d c ver. Por regla general, las maderas más convenientes 
son las duras, compac ta s , a la vez flexibles y maleables , p o c o resinosas y sin grietas, c o m o 
la madera d c b o j / m o t i v o po r el cual popularmente se utiliza en los Países Caialanes el 
término boix c o m o s inón imo dc xilografía. 
El paso de la ut i l ización del grabado al h i lo al de testa fue, cn cualquier caso , 
fundamental cn ta e v o l u c i ó n dc la ilustración gráfica. La propia naiuraleza del grabado al 
h i lo imped ía ob tener unos resultados y unos matices refinados lo que, c o m o ya se ha 
apuntado, era la causa del e l evado grado dc rigidez dc las xilografías antes dc la aparición del 
g rabado a la testa. Las curvas , z igzags , c la roscuros eran cual idades dif íc i les dc obtener 
mediante la técnica antigua. A pesar de e l lo , no d e b e m o s olvidar que exist ieron artistas de 
primera fila, c o m o Alhe r lo Durc ro , Holbc in el Joven o Lucas Cranach, cn l rc otros , que 
c o n s i g u i e r o n extraordinar ios resultados con el sistema pr imigen io . D u r c r o tuvo el gran 
mér i to de sacar la xi lografía dc su papel puramente ilustrativo y utilizarla para realizar 
verdaderas obras artísticas. 
C o m o cs l ó g i c o suponer el paso a la utilización de la técnica del grabado a la tesia 
e x i g i ó un largo aprendizaje a los grabadores. Ese fue uno dc los mot ivos esenciales por los 
que escasearon durante el siglo X I X en Mallorca los xilógrafos autóctonos, a diferencia dc lo 
ocur r ido en otras é p o c a s . El lo o b l i g ó a los impresores a tener que recurrir con frecuencia a 
grabadores foráneos. Algunas carias de El libra Copiador de carias de Juan y Felipe Gnasp 
(Í849-lè63ft contr ibuyen a corroborar tal aseveración, cn concre to , la carta n° 261 del 12 de 
BASTIDA DE LA CALL!;. M. [>.: "La figura del xilógrafo en las revistas; ilustradas del siglo XIX". 
Madrid, I<;97. 23K-239. 
BASTIDA im LA CALLÍ!, M. D.; "La figura del xilógrafo en las revistas ilustradas del siglo XIX", 
Madrid, 1997. 240. 
Es una madera clara de color, vela apretada y dureza similar a la de la piedra, que puede cortarse 
con gran precisión. Debido a que el ironco cs muy menudo, los lacos dc boj suelen tener lados de cinco 
a siete centímetros, por lo que para obtener moldes más grandes solían unir unos cuantos con cola, o 
por medio dc lomillos fijos que pasaban a traviís de lodo el bloque. 
En 1985 sale a la luz la transcripción realizada por Antonio t'aliner Este manuscrito, que se halla 
en buen estado de conservación, fue vendido en I9óí) por la familia Guusp al librero Tomás Ripoll 
Sastre, cuyo sobrino. Manuel Antonio Kipoll Billón, se lo revendió a Miguel Foni Cirer. su actual 
propietario. Se trata dc un ejemplar del copiador de canas y telegramas señalado como obligatorio 
cutre tos libros comerciales por el articulo 33 del Código de Comercio de I8N.5. Eslá encuadernado cn 
piel marrón, tiene un grosor aproximado de 3 cm.. cuenta con un total de 574 páginas, sin paginar, dc 
papel de buena calidad, cuyos bordes están pintados dc una forma un lamo basia Las páginas 1-232 
recogen 194 cartas de Juan Guasp Pascual ( I I I de junio dc 1S49-? 1X52), mientras que las páginas 233 
369 contienen las canas n° 195-472 (39 octubre dc IK52-9 de junio dc 1863) que pertenecen a l-'elipe 
Guasp y Barben', padre del anlerior. Como es de suponer, los rasgos caligráficos no son iguales en 
dichas correspondencias. la dc Juan cs dc desigual grafía, con abundancia dc abreviaturas y 
tachaduras, lo que revela poco cuidado en el manejo de la pluma; la de Felipe, cn cambio, muestra una 
letra regular y con menos abreviaturas, obra de un calígrafo esmerado y metódico. 
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j u l io de I 8 5 4 . 7 l a n ° 2 6 3 de] 19 de ju l io dc 1854,* la n° 2 9 9 del 11 dc febrero de I 8 5 6 , 9 l a n ° 
301 del 2 0 de febrero dc I 8 5 6 m y la n D 306 del 13 de marzo del m i s m o a ñ o , " todas ellas 
dirigidas a Barcelona al catalán don Miguel Torner, 
A d e m á s , se da el c a s o que en las c o l e c c i o n e s mal lorquínas c o n o c i d a s hasta el 
m o m e n t o , 1 2 la gran mayor ía de xilografías firmadas del s ig lo X I X lo están por grabadores 
foráneos, especialmente por grabadores catalanes o establecidos cn Cataluña. 
A s í t enemos que se conservan cuatro xi lografías c o n la signatura Abacial.^ Los 
Abada l son una dc las familias más representativas y prolíf icas d c x i lógrafos catalanes, 
ac t ivos dc med iados del s ig lo X V I I al X X . 1 4 C r e e m o s que dichas xi lografías son obra de 
Josep d c Calasanc Abada l Casamitjana ( 1 7 8 7 - 1 8 5 4 ) o dc su hijo Joscp Abada l Casalins 
D. Migue! Torner. Barcelona./ Muy Sr. mía: En vista de la que V. me ofreció en su grata de 27 de 
febrero del año ppdo. me dirijo a V. para que se sirva decirme cuánta costará una lámina de N" Señara 
del Buen Camino, su tamaña 16.paca menos, como el papelito adjunta./ Sírvase V. avistarse con el 
contramaestre del vapor "Mallorquín ". a quien lie entregada con sobre para V. una eslampa de dicha 
Virgen, que para modelo me ha dado el que ha de pagar el coste de esta lámina./ ÍJX laminita debe 
contener precisamente la figura tic la Virgen con su hijo Jesús y ta palomita o Espíritu Santo de sobre su 
cabeza. En cuanto a los ángeles y serafines sólo pondrá V. las que crea necesarias pura su adamo: y 
como lia de servir para imprimir escapularios, creo será conveniente, si a V. le parece, que tenga por 
orla una raya gorda y otra Jiña para su resguarda. Por supuesta que la inscripción de debajo no ha de 
es larJ Si gusta esta lámina, regularmente también liará usted otra que se me luí encargado, y si la 
acomoda al precio, escribiré en seguida a V. para que pase a grabarla inmediatamente/ Tengo el gusto 
de ofrecerme a Vds., juntamente con mi imprenta y librería, como S.M.A. y S.S.. A. PALMER 
CRU E 1-1. AS. A : El libro copiador dc cartas de Juan y Felipe Guasp 1 38. 
D. Miguel Torner. Barcelona./Muy Sr, mío: Puede V. desde luego hacer el molde de ftf* Señora del 
Buen Camino según el tamaño de la muestra que V. me luí enviada, pues éste ha preferido el que me la 
ha encargado, buega de hecho sírvase V. entregarlo con sobre para mí al contramaestre del vapor 
"Mallorquín ", y por el mismo conduelo satisfaré yo después a V. los 60r in. de su importe/ Mientras doy 
a V las gracias por sus muestras de grabados, dispanga de S M A. y S S. PALMER CRUELLAS, A.: El 
libro copiador de cartas de Juan y Felipe Guasp 139. 
D. Miguel Torner. Barcelona./ Muy Sr. mío: He de merecer de V. se sirva presentarme luego de 
recibida la presente ai Sr Medulas, capitán del vapor "Rey Don Jaime I". quien entregará a V. un 
dibujo o miníela de dicho vapor. Conforme a él espero que me hará V. un grabado en madera, que ha 
de servir para imprimir carteles./ Ya ve V. que este molde se necesita luego, luego: por lo mismo tenga 
V. la bondad de decirme a vuelta de correo cuándo estará listo y al mismo tiempo cuánto es su importe./ 
Nuda se me ofrece por ahora, sino que disponga V. de S.S.Q.S M.B./ P.D.- Cuando el molde esté 
corriente, puede V. entregarlo a dicho Sr Medinas. con sobre pora mí. PALMER CRUELLAS. A.: El libro 
copiador de carias de Juan y Felipe Guasp 154. 
0
 D. Miguel Ti/rner. Barcelona. Calle del Simón Oller, travesía de la calle Ancha, ir* piso 3*./ Muy Sr. 
mío: En vista de su grata del 16 del corriente pasa a decirle que no tenga ningún inconveniente en que se 
estereotipe el nuevo molde del vapor "Rey Don Jaime i", con tal que no se saque otra plancha que la mía, 
para ¡o cual podrá V. asi decirlo en mi nombre a D. Antonio üípez. A! misma tiempo ruego a V. se sirva 
decir a dicho Sr. López me envíe el titulo: El "Rey Don Jaime I", que le tengo pedido, pues de poco me 
serviría el molde sin el título expresado. Luego de recibida esto lo enseñaré a la Empresa de dicha vapor, y 
remitiré a V. su importe./ En el ínterin dispanga de S.S.Q.S.M.B./ P.D.- Hágame V. el favor de decir a D. 
Antonio López que añada a mi pedido el título siguiente Diario de Palma, conforme a la muestro que le 
incluyo. PALMER CRUELLAS, A.: El libro copiador de cartas de Juan y Felipe Guasp 155. 
' D. Miguel Trtrner. Barcelona./ Muy Sr, mío: Perdone V. mi descuido involuntario, y sírvase V. 
cobrar de !). Ignacio Estivill el importe del mode del vapor "Rey Don Jaime I". Yo creo que serón 
suficientes 160 r. pues a más de conceptuarlo caro, tiene un defecto muy esencial, que es estar grabado 
en 2 piezas, que una vez desunidas es muv difícil que vuelvan a unir bien./ Y sin otro particular disponga 
de S.M.A. yS.S. PALMER CRUELLAS, A,: El libro copiador de corlas de Juan y Felipe Guasp 157. 
^ Hasta el momento hemos inventariado la Colección Guasp. propiedad1 dc los hermanos Capllonch-
Fcrrd que cuenta con unas 1590 matrices xilográficas, actualmente depositadas cn la Celda Municipal 
dc la Cartuja dc Valldemosa; la Colección Arrom compuesta por 384 moldes xilográficos que se hallan 
cn el Muscu de Mallorca, propiedad del Govern Balear; y las colecciones de Miquel Font, de Pep 
Sitjar, de San Felipe Neri y la de la Imprenta Pizá. 
' Llevan esta firma las xilografías n"s 175. 176 y 348 dc la Colección Guasp y la n° 37 de la 
Colección Arrom. 
i 
Inmaculada Sodas en 1989 leyó la tesis docloral Els Abadal, un llinatge de gravadors. Fons Abadal 
de ¡a Biblioteca de Catalunya. Se irata de una monografía sobre esa familia de grabadores-impresores 
que trabajaron cn Moià. De esta población se dispersaron por otras localidades como Manresa, 
Puigcerdà, Lleida, Igualada, Mataró y Barcelona. Su obra xilográfica se estudió a través dc la 
catalogación dc 747 moldes que se hallan cn la Biblioteca dc Cataluña. 
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( 1 8 1 7 - 1 8 7 8 ) , impresores d c la rama de Mataró que e jerc ieron hacia med iados del s ig lo 
X I X . I S 
En la C o l e c c i ó n Guasp se conse rva una xi lografía que l leva la í i rma Branguti 
(Lámina 2 1 a ) . ! 6 S u p o n c m o s que cs obra del grabador barcelonés Francesc Branguti i R o y o 
( 1 8 4 0 - 1 9 1 0 ) , Según Francesc Fontbona, esc grabador se fo rmó al lado dc Joan A b a d a l . 1 7 es 
decir , j u n i o a uno de los primeros exponen ics cn Cataluña d c la nueva y definitiva manera 
dc hacer la xilografía durante el s ig lo X I X . Por tanto. Brangulí ya eslaha familiarizado con 
el v i r tuos ismo del trazo desde sus años de fo rmac ión , lo que fue determinante para su 
c o n s a g r a c i ó n defini t iva c o m o figura destacadís ima del grahado en madera catalán. Su 
principal ded i cac ión fue la ilustración literaria e histórica. Deslaca entre oirás cosas por la 
co l abo rac ión en la ilustración de la lujosa ed ic ión de Et Quijote que el editor T o m à s Gorchs 
e laboró el año 1 8 5 9 . I K 
En la C o l e c c i ó n Guasp cxis ie una xilografía que lleva d o s signaturas que no csián del 
l o d o claras ( L á m i n a 2 1 b ) . 1 9 C r e e m o s que podría tratarse dc los ape l l idos Carnicero y 
Urrabieta. Por tanto, una dc las firmas podría identificar al grabador A n t o n i o Carnicero y la 
otra al dibujante románt ico Vicen te Urrabicta O n i z ( 1 8 2 3 - 1 8 7 9 ) ya que , según Fonibona , 
co laboraron c o n f r e c u e n c i a . 2 0 El m i s m o autor exp l ica que Carnicero trabajó a cabal lo entre 
Madrid y Barce lona , donde se encargó dc la ilustración de numerosos romances y novelas 
románticas, las cuales tuvieron un gran auge a mediados del s ig lo X I X . T o d a s ellas tienen 
en c o m ú n su carácter his tórico y de acc ión , y el hecho que las ilustraciones se muestran en 
hojas sin numerar, de papel más grueso, intercaladas cn la paginación, que fueron dibujadas 
por V icen te Urrabieta y grabadas por xi lógrafos románticos c o m o A n t o n i o C a r n i c e r o . 2 1 
A s i m i s m o , cn la C o l e c c i ó n Guasp se conservan los m o l d e s de treinta y una letras 
unciales dc una misma s e r i e 2 - q u e sirvieron, jun io con otras, para ilustrar el libro de J. M. 
Bove r y R. M c d c l , Varones ilustres de Mallorca. Dicha obra cont iene numerosos grabados 
(rclratos, iniciales y alegorías diversas) todos el los realizados por A , Martínez c o m o queda 
demostrado en la portada: Obra adornada con retratos grabados en madera por A, MartínezP 
T o d a s las iniciales conservadas se nos aparecen sin firmar, salvo una B y una D que exhiben 
la signatura Martínez, la primera, y A. Martínez y el v o c a b l o Palma, la segunda (Lámina 
22a) , Fontbona sostiene la posibil idad de que este grabador sea el m i s m o que el que grabó la 
cabecera d c la revista El Genio, dirigida en Barce lona por V í c t o r Balaguer, ya que las dos 
obras reflejan un est i lo similar, de incisiones amplias e indecisas aunque de trazo siempre 
prec iso . El h e c h o d c que algunas de las ilustraciones dc la obra incluyan el termino Palma, 
c o m o la letra c o m e n t a d a anteriormente, induce a Fontbona a señalar que este grabador 
residió en Mal lorca , aunque só lo fuera de forma t empora l . 2 4 
" Cara más información consultar la tesis dc Inmaculada Socias Batel. 
1 6
 Xilografía n° 268 de la Colección Guasp. 
Suponemos que se refiere a Josep Abadal i Casalins ya que en la tesis de Inmaculada Soeias no hemos 
hallado ningún miembro de la familia llamado Joan que trabajase a mediados del siglo XIX 
I M
 FONTBONA. F. La xilografia a Catalunya entre ¡ROO i /92.). Barcelona, 1992. 137-142. 
'
9
 Xilografía n" K23 dc la Colección Guasp. 
2 0
 FONTBONA. F. La Xilografia a Catalunya entre 18001 1923. 67-68. 
2 1
 FONTBONA, F. L·I xilografia a Catalunya entre ¡ROO i 1923. 109. 
2 2
 De la xilografía n° 1357 ala n° 1387. 
^3 
Fontbona señala como un hecho dcstacablc el que el nombre del grabador aparezca en la portada de 
dicho libro, ya que esle era un hecho poco frecuente debido a que, en estos momentos, la xilografía seguía 
gozando de una consideración menor cn el conjunto de las artes gráficas. F. FONTBONA, F. Ui xilografia a 
Catalunya entre IH00 i 1923. 65. 
2 4
 FONTBONA, F. IM xilografia a Catalunya entre ISOO t 1923. 65. 
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En la C o l e c c i ó n Ar rom hay cuatro xilografías que llevan la firma Noguera.2* Si bien 
no parecen todas ellas realizadas por la misma mano c r e e m o s , casi c o n seguridad, que lo 
fueron por diferentes artífices de una misma familia dc grabadores catalanes apellidados de tal 
f o r m a . 2 6 
Igualmente , c o n t a m o s c o n ca to rce matrices x i lográf icas c o n la firma Tauló,21 
Francesc Fontbona dedica un apartado dc su estudio La xilografia a Catalunya entre 1800 i 
1923 a esta importante dinastía, activa cn Barcelona y también, según él, en Mal lo rca a lo 
largo del s ig lo X V I I I y buena parte del X I X . 2 8 N o sabemos si todas las es lampas firmadas 
de tal manera son obra d c este m i s m o grabador. Fontbona señala que uno de los grabadores 
de esta saga familiar trabajó c o n frecuencia cn nuestra isla a partir de los años veinte del 
s i g l o X I X . A s i m i s m o , m e n c i o n a y reproduce el G o z o de San V i c t o r i a n o , patrón del 
m u n i c i p i o de Campanet , cuya imagen lleva la firma / Tauler** y la fecha 1824 3 0 y se 
refiere a diferentes g o z o s mallorquines firmados por el tal Tau ló (Lámina 2 3 ) : 3 1 el Gozo de 
N" Señora del Rosario el Gozo de Santa Ana, el Gozo de N" Señora de Lluch,32 el Gozo del 
Santo Cristo de Felanitx y , también, el h imno del Dulce nombre de Jesüs?* Este grabador, 
especia l izado en temática religiosa, se caracteriza formalmente por un gusto por los mot ivos 
radiales, especia lmente aureolas de rayos centrífugos, y un sistema de resolver las nubes en 
espiral. A d e m á s , Fontbona afirma que, estét icamente, fue m u y variable ya que adoptó 
recursos plást icos bar rocos y c o m p o s i c i o n e s neoclás icas , así c o m o so luc iones finales en 
o c a s i o n e s de fuerte regusto popular , rasgos, t odos e l l o s , que def inen a un personaje 
e spec ia lmen te diestro en su o f i c i o pero d c limitada f i l iación intelectual, p ro to t ipo del 
xi lógrafo de aquella época.-* 4 
Seis m o l d e s x i l o g r á f i c o s m u e s t r a n la firma Torner}^ La estampa de la C o l e c c i ó n 
Guasp es d c gran tamaño y representa uno de los primeros barcos a vapor, el Rey D. Jaime 
I (Lámina 2 2 b ) , C o m o ya hemos visto anteriormente, cn el l ibro cop iado r de cartas de Juan 
y Felipe Guasp , tres dc las cartas dirigidas a don Miguel Torner- 1 7 tienen relación directa con 
el enca rgo y la e jecuc ión del m o l d e en cuestión. S u p o n e m o s que se trata d c Migue l Torner y 
G e r m à ( ± 1 8 0 2 - 1 8 6 3 ) , uno dc los artífices de la cé lebre familia dc grabadores , l ibreros c 
impresores ca ta lanes . 3 8 En las otras dos ca r tas 3 9 queda constancia del ped ido dc un molde dc 
1 C 
Xilografías ti"s 36. 19, 64 y 65 Je la Colección Arrom. 
Ver los apartados referentes a los Noguera en F O N T B O N A , F. L·i xilografía a Catalunya entre 1800 i 
¡973, 29-32. 76-80, 83-99. 
2 7
 Firma las siguientes xilografías: 142, 325, 365 y 897 de la Colección Guasp y las n°s 25. 26, 27, 28, 29. 
30, 31. 32, 40 y 140 Je la Colección Arrom. 
2 8
 F O N T B O N A , F. IM xilografía a Catalunya entre ¡ROO I /923, 18-22. 
Según Fontbona. el significado de esta J. inicial que ya utilizaban algunos Tauló del siglo XVIII. es 
difícil de aclarar. Dice que tres piezas en que la signatura es más explícita le permiten asegurar que uno de 
los Tauló de finales del siglo XVIIt se llamaba Jaime y otro del siglo XIX José, nombre que. además, se 
refiere al impresor ya que aparece, en ocasiones, al pie dc los libros e impresos. Es por ello que añrma que 
no está claro que el José Tauló impresor y el José Tauló grabador fueran la misma persona. FONTBONA, F. 
La xilografía a Catalunya entre ¡800 i ¡923. 19 
í 0
 Xilografía n° 40 de la Colección Arrom. 
•5 1 
Xilografía n" 25 de la Colección Arrom. 
Xilografía n° 365 de la Colección Guasp 
3 3
 F O N T B O N A , F. La xilografía a Catalunya entre /800 i 1923, 19. 
3 4
 F O N T B O N A . F. La xilografía a Catalunya entre 1800 t 1923,2]. 
3 5
 Xilografía n" 1177 de la Colección Guasp y las n°s 21. 22. 23. 33 y 111 dc la Colección Arrom 
3 6
 Sabater de forma errónea la identifica con Forner. SABATER. G. La Imprenta y lax xilografías de las 
Guasp, 55. 
3 7
 Cartas n° 299 (11 dc febrero de 1856), n°301 (20 de febrero dc 1856) y n°306 (13 dc marzo de 1856) 
En la carta n° 301 aparece la dirección del grabador en Barcelona: calle de Simón Oller, travesía de la 
calle Ancha n° 1, piso 3°. A. Palmer (1985), pp. 154, 155 y 157. 
Para más información consultar la obra de Francesc Fontbona La xilografía a Catalunya entre 1800 i 
1823. F. Fontbona (1992), pp, 38-40.48-58. 99-103. 
3 9
 Cartas n"261 (12 dc julio de 1854) y n° 263 (10 dc julio dc 1854). A. Palmer (1985), pp. 138 y 139. 
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Nuestra Señora del Buen C a m i n o con el Niño y la pa loma del Espíritu Santo para imprimir 
escapular ios . 4 " 
En la C o l e c c i ó n G u a s o hay una xilografía que representa un retrato g o y e s c o cuya 
firma n o está del t o d o c l a r a 4 1 (Lámina 2 4 ) . C r e e m o s que podría pertenecer al cartel isla 
m o d e r n i s t a va lenc iano , a c t i v o durante un t iempo cn Cataluña, Franc isco de C i d ó n ( 1 8 7 1 -
c . 1 9 3 0 ) . 4 2 En el ángulo izquierdo de esa misma estampa aparece una R. (rj que nos lleva a 
suponer que una de las firmas pertenece al dibujante y la otra al grabador . La R podría 
co r responder al grabador catalán, d i sc ípu lo de Francesc Brangulí i R o y o , Ramón Ribas i 
Planas (Terrassa I 850-Barce lona 1923). ya que. según Fontbona. firmó algunas d c sus obras 
so l amen le c o n la R inicial de su a p e l l i d o . 4 1 Si b ien , no h e m o s ten ido o c a s i ó n de 
con templa r ninguna otra obra signada d c lal forma, heñios o b s e r v a d o oirás que llevan el 
apel l ido c o m pie lo. En lodas ellas el rabillo dc la R es más largo dc lo normal. 
En la C o l e c c i ó n A r r o m se conserva una xilografía que lamhicn lleva eslampada dos 
firmas: Serra y Romeu (Lámina 2 5 ) . 4 4 S u p o n e m o s que fue grabada por el grabador catalán, 
d i s c í p u l o de Francesc Brangulí i R o y o , Joan R o m e u i S o l à (Sabadel l 7 - 1 8 9 0 ) , sobre un 
dibujo dc Joan Serra i Pausas, 
Por ú l t imo, en la C o l e c c i ó n A r r o m se conse rva una estampa que lleva la signatura 
Vallsf. que . según c r eemos , es también de filiación catalana. 4-
En suma, la gran mayoría de xilografías firmadas del s ig lo X I X que se conservan en 
nuestras c o l e c c i o n e s son obra de grabadores foráneos . En las c o l e c c i o n e s c < i n o c i d a s 4 ' 1 
únicamente h e m o s hal lado d o s matrices xi lográf icas grabadas po r mal lorquines , una por 
M a n u e l P e ñ a . 4 7 hijo de Pedro de Alcántara Peña (Lámina 2 6 ) y otra ejecutada por el 
r e n o m b r a d o grabador Bar to lomé Maura y M o n t a n e r . 4 í i (Lámina 2 7 ) nac ido en Palma de-
Mal lorca cn 1844. el cual , residió en Madrid la mayor parte dc su vida d e b i d o a su ingreso 
cn la A c a d e m i a de San Fernando donde pract icó sobre t odo el g rabado cn cob re y donde 
mur ió cn 1926 
A s i m i s m o , que remos dejar constancia cn ese artículo tic la exis tencia dc tres piezas 
que llevan es lampado en su reverso el nombre del carpintero encargado de la preparación dc 
los m o l d e s x i l o g r á f i c o s . Exp l i ca Fontbona que las xi lograf ías rea l izados po r la última 
generac ión de grabadores ochocentistas experimenlaron un c a m b i o cualitativo respecto a los 
grabados tradicionales. El detal l ismo ex ig ido requería una madera cada vez más dura y fácil 
dc tallar. La madera más idónea era, c o m o ya se ha señalado, la madera de bo j , la cual, al ser 
4 ( >
 SAHATRK, G. La Imprenta y tas xilografías de ios Guasp. S.Í..SS. 
4
 ' XIlogralïa n" I 18.5 dc la Colección Guasp 
4 2
 C A R R E T E : P A R R O N O O . J : J VüfiA; V. B O Z A L ; F - FONTBONA; "El Grabado cn Kspaña [Siglos 
XIX y X X ) " . 4KI 
4
^ FONTBONA, F. Lt xitoara/ia a Catalunya entre IHOOt 1923. 21)6, 
4 4
 Firma ta xilografía n v 4) tic la Colección Arrom (se conserva un molde galvánico en cobre de la 
misma \ilografia}: 
4 < í
 Xilografía n° 266 de la Colección Arrom 
4 f l
 En la Colección Guasp hemos hallado dos xilografías, que parecen del siglo X I X . que llev.ui 
grabada la firma "Gaspar fl " en el reverso Este grabador, al que no hemos podido identificar de 
momento podria ser mallorquín 
4 7
 Xilografia n" 360 de la Colección Guasp La hemos hallado eslampudu en un gozo impreso en la 
imprenta dc Guasp en 1884 y cn Bren exercici de Nostra Señora de Lourdes también salido de la 
imprenta de Felip Guasp y Vicens cn I SS5 El gozo propiedad de Federico Soberals. lleva una nota 
escrita a mano qtie dice que el dibujo es obra de Pedro Alcántara Peña Olro gozo de Sania Ana, 
iaiohicn propiedad tic Federico Soberals lleva escrito a mano a los pies de la eslampa La siguiente aoia. 
Dibujo de Pedro de A. Peña grubutlo ptti su hijo Manuel. La maliiz utilizada para realizar esla 
estampa dc Santa Ana. que nos aparece sin firmar, se conserva en la imprenta l'i/á (n"7) 
4K 
Grabó la xilografia n" 666 de la Colección Guasp. 
X I L O G R A F Í A S F O R Á N E A S D U R A N T E E L S I G L O X I X E N M A L L O R C A 2 0 9 
de pequeño diámetro ob l igaba a engarzar una serie de fragmentos pequeños para consegui r 
una superf ic ie grande. Fs la labor e x i g i ó cada vez más la par t ic ipación dc carpinteros 
espec ia l izados c o m o el catalán Josep Payà que tenía su establecimiento en Barcelona, en la 
calle d'en Guardia, n° 6 . 4 9 H e m o s hallado un molde dc Nuestra Señora dc los Do lo res en el 
conven to de San Felipe Ncri de Pa lma 5 " con la signatura J. Paya grabada en el reverso. 
A d e m á s , el reverso dc otra matriz d c la C o l e c c i ó n dc la Imprenta P i z á 5 1 l leva 
es lampado el siguiente sel lo; 
Gebriider Kraft 
LEIPZIG 
Ermannslr: N° I 5 5 3 
Según Fontbona este lampón d c p rocedenc ia alemana ha sido hal lado en algunas 
matrices x i lográf icas catalanas grabadas por R o m e u , M o r a c h o y Ribas durante los años 
1875 y 1876. Señala que se traía dc piezas muy bien preparadas, dc una madera d c gran 
calidad, a menudo reforzadas por un par dc lomil los largos que hacen de tensores y atraviesan 
todo el cuerpo d c la madera para mantener perfectamente c o m p a c t o el c o n j u n t o . 5 3 Presentado 
de ta! forma se nos muestra otro mo lde dc la C o l e c c i ó n dc la Imprenta P i z á 5 4 q u e l leva 
grabado en su reverso, según c reemos , el sel lo del carpintero: 
KIJISZL1NG 
J 1 5 4 
PARIS 
En definitiva, durante el s ig lo X I X , por regla general, existe una clara tendencia a la 
importación de material de impresión. 
C o n esle ar t ículo no h e m o s pre tendido, ni m u c h o m e n o s , e laborar un es tudio 
e x h a u s t i v o s o b r e la x i logra f ía en M a l l o r c a durante el s i g l o X I X ; h e m o s ¡mentado , 
s implemente , e x p o n e r una serie de cues t iones que han l l amado nuestra atención en el 
decurso dc la invest igación que estamos l levando a c a b o y que, c o m o ya hemos manifestado 
en oirás ocas iones , se centra en el estudio de los grabados sobre madera que se conservan en 
Mal lo rca . Por úl t imo, queremos dejar constar nuestro agradecimiento a diversas personas 
que, dc una forma u otra, han contr ibuido en la e laboración de d i c h o artículo; los hermanos 
Capl lonch-Fcrrá , don Gui l lem Rosse l ló Bordoy , don José G o n z á l e z dc la Imprenta Pizá, los 
padres Vallori y Román de San Felipe Ncri , don Pep Siljar, don Mique l Font, don Feder ico 
Sobcrats L i c g e y , don José Ramón Caubct , don Gabriel L a c o m b a y doña Teresa Ros i l l o . 
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Ilustraciones 
Lámina 21 a.- Inmaculada firmada por Brangulí. Colección Guasp 
b,- Figura masculina firmada por Carnicero y Urrabicta ( ? ) . Colecc ión 
Guasp. 
Lámina 22 a.- Iniciales firmadas por Martínez. Colección Guasp. 
b.- Vapor de ruedas Jaime 1 firmada por Torner. Colección Guasp. 
Lámina 23,- Virgen del rosario y santos dominicos, firmada por J. Tauló, Colección 
Arrom. Museu de Mallorca 
Lámina 24.- Figura goyesca firmada Cidón ('?), colección Guasp. 
Lámina 25.- Obra firmada por Serra y Romeu. Colección Arrom. Museu de Mallorca. 
Lámina 26.- Obra firmada por M. Peña. Colección Guasp. 
Lámina 27.- Ohra dc Bartolomé Maura. Colección particular, 
R E S U M 
A partir de finals del segle XVtl i durant quasi tul cl XIX In técnica tradicional del 
graviti al fil fou reemplazada dc forma progressiva per la del gravat a la testa. Opinam 
íal canvi cn exigir un llarg aprenentatge als gravadors fou un dels motius escncials 
pels quals durant aquesta Època foren molts poc els xilògrafs autòctons obligant als 
impresors a tenir que recórrer freqüentment a gravadors forans. 
A B S T R A C T 
Fron end of centttry XVIII and mainly during ceiiiury XIX. the traditional techntque 
of the woodeut to the thread was replaced of progressi ve form by the onc of the wood-
engraving. The new technique, who demanding a long learning to the recotders, we 
iluuight was one o f the essenlial rcasons by which they werc scarec during that time 
in Majorca the native xilographers, forcing the primers to have to resort frequently 
to íorcign recorders. 
